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У статті автор проводить аналіз діючого законодавства та існуючих думок науковців щодо надання сучасного визна-
чення системи управління охороною праці.
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В статье автор проводит анализ действующего законодательства и существующих мнений ученых для современного 
определения системы управления охраной труда.
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In the article the author conducts the analysis of current legislation and existent opinions of scientists for the modern decision 
of control system by a labour protection.
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Метою даної статті є аналіз діючого законодавства 
та існуючих думок науковців щодо надання сучасного 
визначення системи управління охороною праці в но-
вих умовах господарювання.
загальновідомо, що економічне зростання держа-
ви автоматично ще не призводить до її збалансованого 
соціального розвитку. тому, безперечно, однією з най-
важливіших цілей будь-якого суспільства є подальше 
поліпшення рівня і якості життя населення, створення 
країни, зручної для людей. «одним з засобів досягнення 
цієї мети є забезпечення сприятливих умов для інтелек-
туального, професійного та фізичного вдосконалення 
людини. це багато в чому залежить від того, наскільки 
безпечними будуть умови нашого щоденного існування, 
наскільки шляхи розвитку економіки будуть погоджені 
з необхідністю забезпечення безпеки в усіх галузях тех-
носфери: в створенні безпечних технологій та вироб-
ництв, забезпеченні безпеки небезпечних виробничих 
об’єктів, в охороні праці на кожному робочому місці та 
захисту навколишнього середовища» [1, с. 434].
продовжуючи це, можна зазначити, що досягнення 
стандартів безпеки праці, які б відповідали вимогам 
провідних світових держав, є можливим лише тільки 
за допомогою результативної співпраці суб’єктів тру-
дового права в сфері регулювання охорони праці, інак-
ше кажучи, шляхом впровадження сучасної ефективної 
системи управління охороною праці.
енциклопедичний словник під терміном «управлін-
ня» визначає елемент, функцію організованих систем 
різної природи (біологічних, соціальних, технічних), 
що забезпечує збереження їх певної структури, дотри-
мання режиму діяльності, реалізацію їх програм і цілей 
[2, с. 1401]. відповідно до універсального словника-ен-
циклопедії, під управлінням слід розуміти дію на пев-
ний процес (об’єкт управління) з метою забезпечення 
бажаного його перебігу [3, с. 1399].
у спрощеному вигляді будь-яка система управління 
– це сукупність суб’єкта управління та об’єкта управ-
ління, що знаходяться у певному середовищі та ін-
формативно зв’язані між собою. в суб’єкті управління 
можна виділити два органи – управляючий та виконав-
чий. управління завжди здійснюється заради досягнен-
ня певної мети, в нашому випадку – заради створення 
належних, безпечних та здорових умов праці.
у свою чергу М. с. петрова, с. в. петров та с. М. 
вольхин під управлінням охороною праці визначають 
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є можливим перехід на новітні принципи управління 
охороною праці в організаціях. поступово розвивають-
ся ринкові відносини, що передбачають необхідність 
формування нового переходу до управління охороною 
праці, який відрізнявся би від існуючого в централізо-
ваній економіці.
визначення системи управління охороною праці на 
нормативному рівні закріплене в рекомендаціях щодо 
побудови, впровадження та удосконалення системи 
управління охороною праці [8], розроблених з метою 
сприяння суб’єкту господарювання щодо досягнення 
такого рівня охорони праці на виробництві, що відпо-
відає мінімальним вимогам до забезпечення безпечних 
та здорових умов праці найманих працівників, які вста-
новлені законодавчими та іншими нормативно-право-
вими актами з охорони праці.
відповідно до зазначеного нормативного акту, сис-
тема управління охороною праці визначається, як час-
тина загальної системи управління організацією, яка 
сприяє запобіганню нещасним випадкам та професій-
ним захворюванням на виробництві, а також небезпеки 
для третіх осіб, що виникають у процесі господарюван-
ня, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів 
на виконання вимог законодавчих та нормативно-пра-
вових актів з охорони праці [8].
російський спеціальний нормативно-правовий акт 
гост р 12.0.006-2002 «загальні вимоги до управління 
охороною праці в організації» визначає під системою 
управління охороною праці частину загальної систе-
ми управління (менеджменту) організації, яка забез-
печує управління ризиками в галузі охорони здоров’я 
та безпеки праці, що пов’язані з діяльністю організації. 
система включає: організаційну структуру; діяльність 
з планування; розподіл відповідальності; процедури, 
процеси та ресурси для розробки, впровадження, до-
сягнення цілей, аналізу результативності політики за-
ходів з охорони праці в організації.
сучасна наукова думка під системою управління 
охороною праці розуміє сукупність суб’єкта та об’єкта 
управління, які на підставі комплексу нормативної до-
кументації проводять цілеспрямовану, сплановану, по-
слідовну діяльність з метою забезпечення здорових, 
безпечних і високопродуктивних умов праці [9, с. 96]. 
в. ц. жидецький, в. с. джигирей, о. в. Мельников 
пишуть: «система управління охороною праці – це 
сукупність органів управління підприємством, які на 
підставі комплексу нормативної документації прово-
дять цілеспрямовану, сплановану діяльність щодо здій-
снення завдань і функцій управління з метою забезпе-
чення здорових, безпечних і високопродуктивних умов 
праці. створення системи управління охороною праці 
здійснюється шляхом послідовного визначення мети 
і об’єкта управління, завдань і заходів щодо охорони 
праці, функцій і методів управління, побудови органі-
заційної структури управління, складання норматив-
но-методичної документації. головна мета управління 
охороною праці є створення здорових, безпечних і ви-
сокопродуктивних умов праці, покращення виробничо-
го побуту, запобігання травматизму і профзахворюван-
ням» [10, с. 96].
підсумовуючи проведений вище аналіз норматив-
них актів, а також позицій науковців, дозволяє надати 
наступне узагальнююче визначення системи управлін-
ня охороною праці: 
процес організованого впливу на об’єкти управління 
з метою дотримання нормативних вимог безпеки. на 
думку вчених, головною метою управління охороною 
праці є вдосконалення організації роботи по забезпе-
ченню безпеки, зниженню травматизму та аварійності 
шляхом вирішення комплексу задач зі створення без-
печних та нешкідливих умов праці, учбово-профілак-
тичному та санітарно-побутовому обслуговуванню 
працюючих [4, с. 30-31]. управління охороною праці 
здійснює цілеспрямовану дію на систему «людина-ви-
робництво», що являє собою всю сукупність елементів, 
з якими людина взаємодіє в процесі праці і які можуть 
чинити на неї відповідний вплив [5, с. 30-31].
професор з. М. Яремко при цьому зазначає, що в 
сучасних умовах господарювання діяльність у галу-
зі охорони праці передбачає взаємну відповідальність 
держави, власника підприємства та працівника за ство-
рення і забезпечення здорових і безпечних умов праці, 
тому обґрунтованими є три рівні управління охороною 
праці: державне управління, управління власником під-
приємства та управління з боку працівників [6, с. 26].
Є. в. котов під державним управлінням охороною 
праці розуміє діяльність органів законодавчої, вико-
навчої влади та місцевого самоврядування по забезпе-
ченню безпеки праці, збереженню життя, здоров’я та 
працездатності людей на виробництві через формуван-
ня та впровадження правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних та медико-профілактичних 
заходів, методів і засобів. воно є підсистемою в сис-
темі державного соціально-економічного управління і 
передбачає розвиток чинної системи управління в дер-
жаві, регіонах, галузях, на виробництві, забезпечує їх 
взаємодію та сприяє сполученню та поєднанню їх інтер-
есів у сфері охорони праці на підставі розширення по-
вноважень і підвищення відповідальності за вирішення 
поточних та перспективних проблем охорони праці. 
принципами державного управління охороною праці 
є: попереджувальний характер управлінської діяльнос-
ті щодо виникнення виробничих ризиків у трудовому 
процесі; орієнтація на можливий і реально досяжний 
рівень охорони праці; забезпечення реалізації законо-
давчо закріплених прав і гарантій у сфері охорони пра-
ці; комплексний соціальний захист працюючих; еко-
номічна зацікавленість у діяльності (поведінці) щодо 
забезпечення охорони праці; гласність та інформаційна 
відкритість у сфері охорони праці; чіткий розподіл від-
повідальності за незабезпечення (недодержання) вимог 
охорони праці між роботодавцем і працівником, невід-
воротність покарання; наукове забезпечення управлін-
ня охороною праці [7, с. 9].
управління охороною праці на підприємстві, на 
думку в. М. Москальової, є сукупність дій службовців, 
що здійснюються на підставі постійного аналізу інфор-
мації про стан охорони праці в структурних підрозді-
лах. управління охороною праці має на меті надати цій 
сфері діяльності комплексного й планового характеру 
щодо поліпшення умов праці, запобігання травматизму, 
профзахворюванням, пожежам, аваріям, дтп та іншим 
негативним наслідкам. управління охороною праці по-
винно мати такі основні елементи: орган управління; 
виконавчий орган; об’єкт, яким управляють; вхідну та 
вихідну інформацію, прямий та зворотний зв’язок [5, 
с. 9]. російські науковці М. с. петрова, с. в. петров 
та с. М. вольхин зазначають, що в сучасних умовах 
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система управління охороною праці – це частина за-
гальної системи управління, що створюється роботодав-
цем, з метою забезпечення здорових, безпечних і високо-
продуктивних умов праці, яка включає в себе комплекс 
взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законо-
давчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
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правовий статус пенсійного Фонду украЇни 
Як суБ’Єкта пенсійниХ правовідносин по інвалідності
tHe legal StatuS oF tHe peNSIoN FuNd oF uKraINe aS tHe SuBJeCt 
oF legal dISaBIlItY retIremeNt law relatIoNSHIpS
Шлапко т.в.,
асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
У статті проаналізовано особливості правового статусу Пенсійного фонду України як суб’єкта пенсійних правовідносин 
по інвалідності. З’ясовано його права та обов’язки в матеріальних та процедурних пенсійних правовідносинах по інвалід-
ності. Виявлено проблематику правового регулювання відповідальності Пенсійного фонду України у випадку порушення 
права на пенсію по інвалідності.
ключові слова: зобов’язаний суб’єкт, правовий статус Пенсійного фонду України, права та обов’язки Пенсійного фон-
ду України, відповідальність Пенсійного фонду України, пенсійні правовідносини по інвалідності.
В статье проанализированы особенности правового статуса Пенсионного фонда Украины как субъекта пенсионных 
правоотношений по инвалидности. Выяснены его права и обязанности в материальных и процедурных пенсионных пра-
воотношениях по инвалидности. Выявлено проблематику правового регулирования ответственности Пенсионного фонда 
Украины в случае нарушения права на пенсию по инвалидности.
ключевые слова: обязанный субъект, правовой статус Пенсионного фонда Украины, права и обязанности Пенси-
онного фонда Украины, ответственность Пенсионного фонда Украины, пенсионные правоотношения по инвалидности.
This article analyzes the features of the legal status of the Pension Fund as the subject of Legal Disability Retirement 
Law Relationships. The author explores and develops its (Pension Fund’s) rights and duties in Material, Procedural and Legal 
Disability Retirement Law Relationships. The problems of legal regulations of Pension Fund’s responsibility in case of violation of 
the Right for Disability Pension are revealed.
Key words: Authorized and Responsible Party (subject), the Legal Status of the Pension Fund of Ukraine, the rights and 
obligations of the Pension Fund of Ukraine, the Ukrainian Pension Fund’s responsibility, the Legal Disability Retirement Law 
Relationships.
постановка проблеми. на сьогодні державна пен-
сійна система україни знаходиться у процесі формуван-
ня. і найбільш істотні зміни відбулися в обов’язковому 
пенсійному страхуванні. за пенсійної реформи орга-
ни пенсійного забезпечення неодноразово зазнавали 
організаційних перетворень. основним зобов’язаним 
суб’єктом національної пенсійної системи є пенсій-
ний фонд україни (далі – пфу). в рамках державної 
пенсійної системи складаються різні групи правовідно-
син, суб’єктом яких він виступає. з прийняттям закону 
україни «про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» (далі – базовий закон) [1] законодавчо 
